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Pada saat ini proses pendataan warga Sumba Timur yang berada di 
Yogyakarta oleh HIPMASTY masih menggunakan sistem manual yaitu 
pendataannya masih menggunakan aplikasi microsoft excel, file-file yang tersimpan 
pada komputer tentang warga sumba timur belum tertata dengan baik dan data yang 
tersedia pada file-file hanya dokumen saja, sehingga laporan data warga Sumba 
Timur kepada yang memerlukan sangat sulit dan lama untuk dapat diberikan. Selain 
itu, HIPMASTY juga kesulitan untuk memberikan informasi kepada warga Sumba 
Timur yang berada di Yogyakarta, karena keterbatasan media penyampai informasi 
dan data yang kurang lengkap. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan suatu sistem informasi 
pendataan warga Sumba Timur yang berada di Yogyakarta berbasis web. Diharapkan 
dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pihak HIPMASTY untuk dapat 
melakukan pengolahan data warga serta sebagai media komunikasi antar warga 
Sumba Timur di Yogyakarta. 
Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang 
dikolaborasikan dengan framework bootstrap. Database yang digunakan adalah 
MySQL. Framework bootstrap merupakan framework HTML yang dapat membuat 
tampilan web bersifat responsif. Sistem ini dapat mempermudah pihak HIPMASTY 
untuk dapat melakukan pengolahan data warga serta sebagai media komunikasi antar 
warga Sumba Timur di Yogyakarta sehingga bisa saling tolong menolong antar 
sesama anggota. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan sebagai media penyampai 
informasi HIPMASTY kepada anggotanya. 
Kata-kunci: Bootstrap, Pendataan, PHP, Website 












At the moment the data collection process of East Sumba residents in 
Yogyakarta by HIPMASTY still uses a manual system that is still using the Microsoft 
Excel application, the files stored on the computer about the residents of East Sumba 
have not been well organized and the data available on the files are only documents 
only, so that the data reports of East Sumba residents to those who need it are very 
difficult and long to be given. In addition, HIPMASTY also has difficulty in 
providing information to residents of East Sumba who are in Yogyakarta, due to 
limited media to deliver incomplete information and data. 
 
Based on the above problems, we need a web-based data collection system for 
East Sumba residents in Yogyakarta. It is hoped that this system can make it easier 
for HIPMASTY to be able to process citizen data processing and as a medium of 
communication between East Sumba residents in Yogyakarta. 
 
This application was built using the PHP programming language in 
collaboration with the bootstrap framework. The database used is MySQL. Bootstrap 
framework is an HTML framework that can make web display responsive. This 
system can make it easier for HIPMASTY to be able to do the data processing of 
citizens and as a medium of communication between East Sumba residents in 
Yogyakarta so that they can help each other among members. In addition, this system 
can also be used as a medium for delivering HIPMASTY information to its members. 
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